
































Razem 885 ok. 300 tys.
Czasopisma pełnotekstowe w bazach danych
• Zasięg chronologiczny: 1899‐2017
• Najwięcej roczników: 2011‐2016
• 2016 – 436 czasopisma
• 2015 – 591
• 2014 – 675
• 2013 – 672
• 2012 – 587
• 2011 – 431
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Czasopisma pełnotekstowe w bazach danych
• Kompletne archiwum w bazie – 117 czasopism (z 436)
Problemy
• Słabo widoczna informacja o możliwościach 
wykorzystania pełnych tekstów.
• Brak informacji lub niedostateczna informacja na 
stronie czasopisma (266 z 885).
• W artykułach brak informacji o licencji (oprócz 
Bazhum)
• Brak strony informacyjnej (oprócz Bazhum)
Zalety udostępniania pełnych tekstów w 
bazach danych
Dla autorów:
• pełny tekst „pod ręką”
• większa szansa na zainteresowanie danym tekstem
• wyższa cytowalność
• wiarygodność źródła
Zalety udostępniania pełnych tekstów w 
bazach danych
Dla redakcji czasopism:
• wsparcie techniczne
• większa szansa na odnalezienie tekstu (wzrost 
zainteresowania czasopismem)
• opracowanie metadanych
• większa stabilność
• wyszukiwarka
• wiele tekstów w jednym miejscu
Zalety udostępniania pełnych tekstów w 
bazach danych
Dla decydentów:
• wiarygodne kontrolowane źródło tekstów
• kompletne roczniki czasopism (niektóre tylko w 
bazach danych)
• promocja dorobku nauki polskiej.
